






Biciklistička  tura i kulturno povijesni spomenici Međimurja  






Sažetak: Dugogodišnje lutanje diljem  „lijepe naše“ i raznim krajevima svijeta s raznim turističkim vodičima, pratiteljima, planinarima i osobnim lutanjima zainteresiralo je autora ovog rada da  napravi jednu biciklističku turu od otprilike 15 kilometara, koja bi se mogla napraviti u  jednome danu i na taj način bi se moglo spojiti turističko  razgledavanje Čehovca, Preloga, Donjeg Kraljevca, Hodošana, Donjeg Hrašćana s kulturno povijesnim spomenicima  i  zaštićenim krajolikom  prirode  Muršćak. Na kraju  turističkog razgledavanja izlazimo van na granični prijelaz Goričan i  u jednom od obližnjih  restorana bio bi kraj cjelokupne biciklističke ture. Ovu stazu koja bi prolazila navedenim naseljima treba  marketinški osmisliti i uvesti je u ponudu Međimurske županije.

Ključne riječi: turizam, biciklistička tura, kulturni spomenici, turistička ponuda 

Abstract: Long time period  of  travelling across   „Our beautiful country“ and different areas,regions  with different tourist  guides, mountainneers and a lot of personal travelling, have made  interested the autor of this work to try to make one  bicycle tour about 15 kilometers long, which could be done in one day.In that way  we could join touristical sightseeing of Čehovec, Prelog,  Donji Kraljevec, Donji Hrašćan with cultural- historical monumnets and the park of nature Murščak.At the end of our toursitical sightseeing we  reach out on the national border at Goričan and at the nearest restaurant we could end our bicycle tour. The path which could pass by mentioned settlements should be justified by official marketing and get in  tourist offer of Međimurje county. 
            




Cilj ovog rada je ukazati na mogućnost turističkog razvoja svakog pojedinog mjesta kroz koji bi prolazila ova biciklistička tura i zainteresirati lokalnu upravu 
da „svoj dio kolača“ naplati prilikom boravka turista u njihovom području. Pokušat ćemo analizirati svako mjesto kroz koje ćemo proći biciklom i ukazati na moguće izvore zarade od koje bi mogli imati koristi lokalna uprava, restorani, turističke zajednice a i sami mještani, jer bi prilikom prolaska turista kroz njihovo mjesto mogli ponuditi niz gastronomskih specijaliteta od domaćih kolača, domaćeg vina, rakije, prirodno uzgojenog voća i povrća. Na spomenutoj biciklističkoj stazi putnik, dobronamjernik bi se mogao rekreirati, opustiti, doznati niz pojedinosti o navedenim mjestima, njihovim kulturnim spomenicima pa i značajnim ljudima koji su  se rodili ili živjeti u tim  krajevima. Ljudi su danas sve više zainteresirani za upoznavanje različitih krajeva, kultura i običaja, samo je potrebno da županija u suradnji s lokalnim zajednicama osmisli i ponudi  program za jednodnevne ili višednevne izlete i na taj način proba privući što više  zainteresiranih rekreativaca, putnika, izletnika, planinara, penzionera, osnovnoškolaca, studenata i  niz drugih  radnih skupina ljudi koji bi kao grupa prolazili trasom koju ćemo probati osmisliti. Za navedeni poduhvat čak ne treba imati ni puno novaca budući da se kod nas još uvijek razgledavanje kulturnih spomenika ne naplaćuje, na navedenim mjestima se rijetko gdje mogu kupiti bilo kakvi suveniri i brošure o navedenim kulturnim i drugim objektima a  nažalost lokalne zajednice još uvijek nisu dovoljno obrazovane i osviještene da bi znale prezentirati svoje kulturno i povijesno nasljeđe.


2.	Biciklistička  tura i kulturno povijesni spomenici Međimurja  

Međimurska županija u suradnji s lokalnim zajednicama trebala bi educirati turističke vodiče i turističke pratitelje koji bi trebali biti usko specijalizirani za pojedino područje i na taj način osmišljavati različite programe i aktivnosti za različite grupe turista.
Biciklom do povijesnih spomenika krećemo iz mjesta Čehovec, do kojeg se može doći vlakom, autobusom ili osobnim vozilom. Sastajemo se na željezničkoj postaji Čehovec i krećemo prema unutrašnjosti Čehovca. Prva postaje nam je stara kovačnica u kojoj nam vlasnik kovačnice pokazuje na koji način se nekada radilo budući da je  za vrijeme vučne službe konja i te kako bio potrebno biti pravi majstor  svog zanata. Upoznajemo se sa starim alatima koje je  upotrebljavao kovač i pažljivo slušamo koji su sve alati su bili potrebni  kovaču  za rad, a nažalost za većinu tih alata nikada ranije nismo ni znali da postoje a čak ih i ne poznajemo.
Naša sljedeća stanica je kapela Svetog Roka u Čehovcu.
Od našeg turističkog vodiča slušamo sljedeće podatke o crkvi:
Čehovec je sve do 1789. godine bio pod župom Prelog a nakon toga potpada pod župu Sveti Juraj u Trnju. Čehovec je prvi dobio kapelu u navedenoj župi. Vizitator spominje 1822. godinu kada se u Čehovcu gradi kapela koja još nije dovršena. Dvadeset godina kasnije spominje se da se u kapeli nalazi jedan oltar sv. Roka te da  vjernici uzdržavaju kapelu. Kapelske račune posjedujemo od 1828. godine. Crkva je sigurno podignuta na mjestu na kojem se prije nalazio pil koji se spominje 1768. godine s primjedbom da ga uzdržava selo. Tada je Čehovec bio filijala župe Prelog. Kapela je obnovljena 1845/46. godine. kada je bila pregrađena i povećana. Nepoznati slikar iz Varaždina tada je obojio oltar i naslikao dvije slike, a kupljeno je šest svijećnjaka. Zvono je nabavljeno 1849. godine, a novi ciborij 1860. godine. Orgulje su popravljene 1860/61. godine. Drugo zvono kupljeno je 1862. godine.
Novi svod (bolta) u kapeli podignut je 1870. godine, jer je stari svod već bio ruševan. Sagradio ga je Mihael Steinklauber. Dva nova oltara sv. Roka i sv. Florijana podignuta su 1892. godine, a propovjedaonica 1893. godine. Novi tarac s lijepim keramičkim pločicama bio je postavljen 1914. godine, jer je stari tarac od pješčanog kamena bio već vrlo trošan. Novi prozori od obojenog stakla umetnuti su  1915. godine, a posao je izveo B. Škarda iz Brna u Češkoj. Prozor kraj glavnog oltara koji prikazuje sv. Roka kako liječi bolesnike „tako je lijepo izrađen da se malo takovih može naći, osobito glede prikazanog žarkog sunčanog svjetla“ s ponosom je zabilježio kroničar.
Prije prvog svjetskog rata kapela je imala četiri lijepa zvona koja su nestala u rekviziciji. Godine 1920. i 1924. selo je kupilo dva nova zvona koja i danas postoje. 
Na žalost, zbog elektrifikacije zvona u crkvi svetog Roka došlo je do puknuća jednog od zvona, tako da navedeno zvono treba popraviti a još jednom se dokazalo da današnja tehnička rješenja, kako bi se čovjeku pomoglo prilikom zvonjave, nisu urodila plodom. Htjelo se maksimalno pomoći lokalnim zvonarima kako se ne bi morali dizati u ranim jutarnjim satima te da zvona zvone automatski, no možda je bilo bolje da se tradicija zvonjave nastavi istim načinom kako su to radili naši preci, a na kraju i to bi se moglo iskoristiti kao dio turističke atrakcije i turističke ponude.
Još jedna od turističkih atrakcije crkve mogle bi biti orgulje koje su stare više od 200 godina i koje se „tjeraju na ručni pogon“ a prilikom popravka orgulja u župnoj crkvi jedan glasoviti majstor iz Zagreba za navedene orgulje u Čehovcu nudio je ogromnu  količinu novaca budući da je napomenuo da se takve orgulje još rijetko gdje mogu naći i u Europi. Na žalost crkvenih zapisa o navedenim orguljama nema i trebalo bi se  pozabaviti tim fenomenom, ali i o posebnosti turističke ponude o sviranju na navedenim orguljama i te kako bi trebalo razmisliti. Orgulje bi se trebale popraviti i dovesti u prvobitno stanje.Zbog velikih troškova obnove orgulja autoru ovoga rada jedino je uspjelo dobiti novac iz župne blagajne i da se  orgulje s kompletnim mehanizmom premažu specijalnim lakom protiv moljaca i crvotočina kako bi se zaustavilo daljnje propadanje. U turističku ponudu Čehovca trebalo bi uvrstiti priču o Sv. Roku, a dan svetog Roka je 16.08., priču o svetom Florijanu, a njegov dan se slavi 03.05., a kao posebnost turističke ponude u Čehovcu mogle bi biti te spomenute orgulje te bi se mogli osmisliti dani „orguljaša u crkvi Svetog Roka 16.08.“
Naša biciklistička tura ide dalje. Svega 3 kilometra od Čehovca dolazimo do Preloga. U samom centru Preloga nailazimo na prekrasnu župnu crkvu Sv. Jakoba. Župna crkva Sv. Jakoba u Pelogu građena je od 1758. godine do 1761. Godine. Posvetio ju je ondašnji biskup Stjepan Puc 1761. godine. Preloška crkva je najvredniji kulturno-povijesni spomenik u Prelogu, jedina je barokna crkva u sjevernoj Hrvatskoj svođena križno bačvastim svodom plitkih kupola. Gradili su je štajerski majstori. U glavni oltar ugrađena su tri oltara posvećena Sv. Jakobu,  Sv. Josipu i Sv. Ivanu Nepomuku. Oltarni  retabl izradio je Josip Herman, a oltari su rad kipara Koenigera iz Graza. Bočne neogotičke oltare iz 19.stoljeća  izradio je talijanski slikar Giacomo Broll. Župna crkva obnavlja se iznutra i izvana posljednjih petnaestak godina, a u posljednje vrijeme prekrasno je uređen  okoliš crkve. Prilikom radova  na uređenju okoliša slučajno su, nedaleko od crkve, otkriveni ostaci kružne kule iz 14. stoljeća.    
Dana 6. prosinca 1264. godine ban Roland od Ratolda izdao je povelju u kojoj se prvi put spominje ime Preloga,  pa se na taj dan slavi dan grada Preloga. Status grada  Prelog  je  dobio 1997. godine odlukom Hrvatskog sabora i od tada se u njemu događa niz kulturnih i turističkih sadržaja.
U rujnu 1480. godine u Prelogu je sa cijelom svojom vojskom boravio hrvatsko-ugarski kralj Matija Korvin. Trgovište Prelog bilo je u to vrijeme dobro upravno organizirano. I u vrijeme kada su Međimurjem gospodarili grofovi Zrinski (1546.-1691.) Prelog je bio trgovište.
Jedna od paradoksalnih činjenica je ta da je Prelog ime (Prelak, Perlak, Perlok) dobio prema hrvatskoj riječi vlak, odnosno kajkavskoj riječi vleči, vlačiti, prevlačiti, a uvjetovala ga je činjenica  što je tu oduvijek  bilo tranzitno pristanište, odnosno prijelaz preko rijeke Drave a 1860. godine zaobišla ga je željeznička pruga zbog tvrdoglavosti ondašnjih čelnika, a koja danas ide pored Čehovca  (autor ovog djela koji živi u Čehovcu,  blizu  željezničke postaje  rekao bi: „Hvala Bogu“).
Na području grada danas radi niz državnih, upravnih i drugih ustanova  i ureda; Općinski i Prekršajni sud, škole, kulturne, sportske i vatrogasne udruge, policijska postaja. Na turističkom planu Prelog se veže u rijeku Dravu, a u sportu je dugo vrijeme bio prepoznatljiv po „speedwayu“.  
Prelog zahvaljujući blizini rijeke Drave ima niz sportsko rekreativnih mogućnosti za razvoj ribolovnog turizma, biciklističkog turizma uz rijeku Dravu, lovnog turizma,  maratonskog trčanja uz rijeku , vožnje kanuima,  može organizirati noćna takmičenja u pravljenju „ribljih paprikaša“,  može organizirati dane seoskih igara uz rijeku i još niz drugih kulturnih manifestacija poput organiziranja „dana likovnih udruga uz rijeku Dravu“.  .  
Nakon što smo biciklom obišli značajnija kulturna i druga središta u Prelogu i okrijepili se u jednom od mnogobrojnih restorana i pizzerija, krećemo biciklom prema  Donjem  Kraljevcu koji je 3 kilometara udaljen od Preloga.
Jedan  od najznačajnijih događaja u Donjem Kraljevcu je rođenje Dr. Rudolfa Steinera. Na samom ulazu u mjesto bi trebalo staviti natpis :“Dobro došli u Donji Kraljevec, rodno mjesto dr. Rudolfa Steinera .“
Nakratko zastajemo u rodnoj kući dr. Steinera gdje doznajemo neke podatake o tako velikom čovjeku koji je igrom slučaja ipak rođen u Donjem Kraljevcu, 27.02.1861. godine. Realnu gimnaziju završio je u Bečkom Novom Mjestu, a studij prirodnih znanosti u Beču. Utemeljitelj je Goetheovog instituta, osnivač antropozofije (nauke o ljudskoj mudrosti), filozof i književnik.Tražeći izlaz iz zabluda modernog čovjeka, dr. Steiner nas upućuje na radikalno mijenjanje svog odnosa prema prirodi i sebi samome.
Steinerovo učenje o djetetu i odgoju danas se primjenjuje u više od 800 „Waldorfskih“ škola širom svijeta i mnoštvu vrtića. Osim toga njegova je antropozofija zaživjela u umjetničkim pravcima kao što su oblikovanje govora, euritmija, antropozofsko slikanje, kiparstvo i arhitektura. Dr. Rudolf Steiner umro je 30.03.1925.godine u Dornbachu u Švicarskoj. Na njegovoj rodnoj kući komitet za spomenike postavio je ploču slijedećeg sadržaja:
„Rudolf Steiner rođen je u ovoj kući 27. veljače 1861. godine kao dijete željezničara. On je osnivač Waldorfske škole i ima mnogo zasluga na zdravstvenom području kao uopće medicine lijekova i liječničku pedagogiju. Preporodio je umjetnost, umjetnički oblik jezika, euritmiju i biološku-dinamičku poljoprivredu.“ Općina Donji Kraljevec trebala bi znati iskoristiti ovakav turistički potencijal koji im je dan samim time da je tu rođena tako velika povijesna ličnost. Moj prijedlog lokalnoj zajednici bi bio da  otvore muzej Dr. Steinera i da uspostave čim više veza sa Waldorfskim  školama diljem svijeta.
Treba napraviti turističke razglednice sa likom Dr. Steinera, razne prospekte i brošure, organizirati niz seminara u rodnom mjestu i napraviti knjižnicu s knjigama koje je napisao dr. Steiner. Potencijali za Donji Kraljevec samo temeljem tih podatka golemi u ugostiteljskom i turističkom smislu. U nekom od restorana u Donjem Kraljevcu trebala bi se nuditi jela koja bi se spremala po zamislima dr. Steinera odnosno od namirnica uzgojenih na prirodan način, takozvana biodinamička poljoprivreda. Hotel „Kraljica“ koji je nedavno otvoren na samome ulazu u Donji Kraljevec itekako bi trebao iskoristiti „ideje“ dr. Stainera u svojoj turističkoj ponudi. 
No budući da smo mi na proputovanju biciklom idemo dalje prema mjestu Hodošan koje je isto tako udaljeno 3 kilometra od Donjeg Kraljevca. U tome mjestu razgledavamo crkvu Sv. Ivana Nepomuka, kojemu se blagdan slavi 16.05.
        Mjesto Hodošan se spominje 1779. godine, a u dokumentima možemo naći da na tom mjestu  postoji podignuti javni križ i pil Presvetog Trojstva. Izgleda da je selo Hodošan u prošlosti jako puno trpjelo zbog velikih poplava Mure i Sratke. Zbog toga su mještani  odlučili podići kapelu na čast sv. Ivanu Nepomuku, zaštitniku od poplave. Kapela je sagrađena 1835. godine. Vizitator  spominje da je kapela te godine posvećena, da ima dva oltara, glavni je posvećen Sv. Ivanu Nepomuku, pomoćni Sv. Ani. Kapela je bila proširena 1886. godine. Orgulje je kapela imala već 1841., a bile su nabavljene u trošku sela. Novi glavni oltar Sv. Ivana Nepomuka  postavio je Zorattin iz Maribora 1908. godine a nove vitraje Škarda iz Brna 1915. godine.
Selo je 1923. godine nabavilo dva nova zvona  od 400 i 150 kg koja i danas postoje. Mjesto Hodošan je nekada bilo glavna prometnica prema Mađarskoj budući da tada još nije bilo autoceste prema Zagrebu pa su  za vrijeme turističke sezone gotovo sva vozila iz Češke, Mađarske, Slovačke i Poljske prolazila kroz mjesto Hodošan.
Razgledavši crkvu  idemo dalje biciklom i na glavnoj prometnici u Hodošanu skrećemo prema mjestu Donji Hrašćan gdje se u samom centru sela nalazi kapela Svete obitelji.To je ujedno i naše zadnje razgledavanje sakralnih objekata budući da kod te kapele skrećemo desno i polako ulazimo  u  Murščak.
Murščak je od davnina poznati pojam za veliki kompleks višestoljetne hrastove šume uz rijeku Muru po kojoj je i dobio naziv, a rasprostire se otprilike na 1500 hektara. Do velike sječe  1927. godine bio je u najvećem dijelu pokriven hrastovim šumama. Te se šume spominju u Međimurju još 1672. godine na popisu posjeda Ugarske komore i nasljednika Nikole  Zrinskog na međimurskom vlastelinstvu.
 U povijesti su se mijenjale vlastelinske obitelji, a s njima  i krajobraz Murščaka
Antropogenim utjecajem i regulacijom Mure, Murščak je danas podijeljen u močvarno područje uz rijeku  Muru obraslo šumama unutar obrambenog nasipa i obradive površine s ostacima nekadašnjih šuma te promjenjivim vodenim staništima s vanjske strane obrambenog nasipa.
Od proljeća 2001. godine područje uz Muru, pa tako i Murščak, dobilo je status zaštićenog krajolika.
LEŠ (put) staroslavenska je riječ, a u lovačkome rječniku označavala je promatračnicu (liniju)  kroz šumu s lovačkim čekama  za promatranje divljači i mogućih lovokradica. Lešovati znači paziti, a pazile su se nekada u Murščaku šume i divljač. Muršćak je isprepleten mnogim putovima, a najvažniji je put koji je vodio od Domašinca do brodskog  prijelaza na Muri kod Stare straže i dalje do mađarskog sela Semeninec. Glavni put napravljen je još u 17. stoljeću za vrijeme povlačenja Turaka iz Mađarske.
U 19. st. grof  Feštetić dao je napraviti čitavu mrežu putova u Muršćaku. Izgradnja putova imala je višestruku namjenu: osvajanje prostora šumskog područja, bolju prozračnost u svrhu uzgajanja kvalitetnijih šuma, lakšu eksploataciju drveta, bolju kontrolu nad kradljivcima drva i divljači. Putovi 
su geodetski snimljeni, međusobno povezani paralelno i okomito.
Najveći put u Murščaku vodi do Letinskog mosta do same granice s Mađarskom.  
Krećemo se biciklom po Murščaku gdje razgledavamo bogatu floru i faunu od  bijelih  roda, crnih roda, srne liske, sive čaplje, crvenokljunog labuda, riječnog galeba, divlju patku, čubastog gnjurca , divlje guske, zečeve, fazane, srne, divlje svinje..
Zadivljeni ovako prekrasnim pejzažima i ljepotom prirode ne  zapažamo da smo došli do samog graničnog prijelaza i da je naše putovanje došlo do kraja. Navedenu stazu bio samo trebalo označiti  i napraviti putokaze koji bi bili uklopljeni u prirodu.
S druge strane Muršćaka uz samu rijeku  Muru  napravljena je „Poučna staza –Murščak“ koja je duga 6300 metara, sadrži 12 obilježenih stajališta koje je moguće prijeći pješke ili biciklom, identificirajući putem obilježene fenomene.




Navedena  biciklistička tura koju smo opisali mogla bi se staviti u turističku ponudu Međimurske županije. Budući da svako mjesto ima neku svoju zanimljivost, budućem turistu bilo bi zanimljivo slušati lokalne priče o svakom pojedinom mjestu.
U svakom navedenom mjestu može se osmisliti i  bogata gastronomska ponuda. Navedena biciklistička staza mogla bi funkcionirati kroz cijelu godinu budući da njezina zadnja etapa prolazi kroz „zaštićeni krajolik“ Murščak koji može biti atraktivan zbog svoje flore i faune u sva četiri godišnja doba. Po Murščaku bi samo trebali napraviti putokaze, a označavanje ne bi bilo teško jer se većim djelom puta prolazi širokim makadamom pa se čovjek lako može snalaziti po navedenoj stazi.
Namjera ovoga rada bila je potaknuti mjesta i općine kroz koje bi prolazila staza, da u suradnji s  turističkim zajednicama i Međimurskom županijom nađe svoje mjesto u turističkoj ponudi Međimurja.    
Ukoliko se barem jedan mali dio od ovoga ostvari, bio bi to solidan početak razvoja turizma u ovom dijelu Međimurja.
Niz kulturnih spomenika, crkava, povijesnih podataka, poznatih osoba koje su se rodile u navedenim mjestima, bogata ponuda gastronomije, raznih folklornih skupina, crkvenih zborova, lokalnih pjevača i niz drugih zanimljivosti koje se mogu naći i upoznati na ovom kratkom putovanju bilo bi i te kako zanimljivo svim posjetiteljima. Ako smo Vas barem malo zainteresirali za opisanu biciklističku turu znači da je naša prezentacija uspjela. 
Zar još nakon svega ovoga navedenog nemate  bicikl?
„Kaj se čeka!?“
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